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Enable best RF performance by sensor combination algorithm 
FCC/CE SAR is mandatory requirement for NB/tablet products, we need to reduce power to pass 
SAR spec, that also degrade RF performance, our mitigation plans can recover full RF 
performance to ensure our products with the best user experience. 
Conventional Approach 
Use proximity sensor pad around antenna, this is not only expensive solution but also hurt 
Screen to Body Ratio a lot, not to mentioned we can’t use this solution on premium ID, for 
example: slot antenna. 
New Approach 
This new approach can offer almost full RF performance, also can be adopted into any form 
factor and cost effective. Take tablet project as an example as below‐ 
Use two hall sensors to know what mode we are using, once we confirm Clamshell/Stand/Ink 
mode, RF module output full power; 
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Once we detect flat/tablet/close lid mode, we reduce power, then monitor movement on unit, if 
confirm no movement, tablet can recover to full power to get the best performance. 
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